




















































































































































入ハイウ＆イ1 データ2 Tu Tお Tユ婁 T41 T51 丁飢C　lCH4CH3CI｛2　CHl
吻
入ハイウエイ2 Gu Gz8 G3巳 G4亀 G51 G61
CHl　CH4　　CH2CHl T12 丁留 丁距 T43 丁認 T噸
入ハイウ孟イ3 GI2 G惣 G翼 G姐 G認 G鋸
CHl　　CH3 T聾3 丁認 T認 T“ T阻 T一
入ハイウ呂イ4 Gし3 G爲 G鴻 G“ G斜 G⑳
重　　4　　3C C 丁瞳 T36 丁筑 丁儲 丁舗 T吻 G4 G含唱 G封 G‘4 G舗 G胴
丁　　入
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特殊番号 lXY完　結　形 1XY番号付加形 1XY＋付加番号短縮ダイヤル登録，閉域接続登録など
一　般　加　入　番　号 ABCDEFG@（A＝2～9）
表3　各種接続におけるダイヤルフォーマット












登録 特番L 指示番号（登録） 加入者番号
グループ形 ABCDEFG?接続 加入者番号
閉域接続 L翼」／ ／L叫PL墨」一＋
解除 特番L 指示番号（解除） 加入者番号
L塑」／L全霊」／ABCDEFG　一十登録 特番　　短縮番号 加入者番号
短縮ダイヤル
接続 L全△」＋Z縮番号
扱者特番
ｭ　着　信　試 験 111一十
扱者特番
投uコマンド投入 114一十
　88
まる7桁の数字である（表2参照）。
　＊開番号方式（開放番号方式）
　日本の電話網では，市内通話は閉番号方式で，全国自動即時通話は開番号方式というように2
つの方式がとられている。日本で市外通話をするとき，はじめに，‘0’をダイヤルするのは，
自分が加入している市内網から市外網へと接続を切り換えるために必要であり，閉番号地区から
地区外へ開放するためである。
　表3に各種接続におけるダイヤルフォーマットを示す。
　電話網では，単位料金区域（MA）は市外局番で行っているが，回線交換サービスでは，　A～
Dまでの4数字以内で行っている。また，MAは，電話網と同じになっている。
　本稿は渋井二三男監修「電気通信講座」を加筆修正したものである。
